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全 鉱20年 史
全 日本 金属鉱 山労働組 合連 合会編
東 京:労 働 旬 報社,1967.8
1035p;22cm
OO2980019EL/216/Ze
造船総連史
造船総連史刊行委員会編
東京:造 船総連史刊行委員会,1973
575p22cm
OO2979961EL/216/Zo
日本 機 械 工 組 合 成 立 史 論
池 田信 著
東 京:日 本評 論社,1970。6
6,245p22cm
oo29s2ss2 EL/217/lk
日本特殊鋼 労働組合20年 史
[東京]:日 本特殊鋼労働組合,1969
801P:挿 図;22cm
闘いの歩み/日 本特殊鋼労働組合編[正]
002980530EL/217/Ni
特殊製鋼 労働組合20年 史
特殊製鋼労働組合史編纂委員会編
東京:労 働旬報社,1966
570P:挿 図;19cm
OO2980464EL/217/To
九州炭鑛勞働組合運動史
九州石炭鑛業聯盟,九 州石炭鑛業會共編
[福岡]:九 州石炭鑛 業聯盟:九 州石炭鑛
業会,[1947.4序]
6,7,165,42p21cm
OO2980456EL/231/Ky
九州炭鉱労働組合運動史 昭和23年 版
[福岡]:九 州石炭鉱業連盟,[1948]
459p24cm
OO2980506 EL/231/Ky
戦前にお ける愛知県製陶労働組合運動史:
労働協約 を中心 として
鼓肇雄著
名古屋:風 媒社,1963.6
78,8p21cm
風媒社資料双書
002983120EL/231/Ts
私鉄労働争議史 第1編
私鉄経営者協会[編]
東京:私 鉄経営者協会
633p31cm
OO2980175
1965.3
EL/263/Sh
職業別
海員ス トライキ論
松波 仁一 郎著
東京:松 波 仁一 郎
124p23cm
OO2980605
日教組運動史
新井恒易著
東京:日 本 出版協同
326p19cm
OO2984060
[1936.9後 記]
AZ/537/Ma
1953.12
EL/216/Ar
全 日本海員組合四十年史:海 上労働運
動 七十年 のあゆみ
日本経営史研究所編
東京:全 日本海員組合
602p,図 版4枚;27cm
OO2980084
1986.10
EL/216/Ni
全 日本海員組合十五年史
十五年史編纂委員会編
[東京]:全 日本海員組合,1963
1470,31P:挿 図;27cm
OO2980092EL/216/Ze
東京 市従業員 組合 の活動:治 安維 持法
下 にお ける都 区労働者 の闘 い
都職労30周 年記念出版編集委員会[編]
東京:東 京都職員労働組合,1976.12
166p,図 版3枚;21cm
OO2983344EL/217/To
19
都 高教十年史
都高教十年史編集委員[編]
[東京]:東 京都高等学校教職員組合,1956.4
104p:挿 図;19cm
OO2984177EL/217/To
都職労の歴史 第1巻(前 史)一第3巻
東京都区職員労働組合編
東京:労 慟旬報社,1983-1986
3冊;23cm
OO2980555EL/217/To
明治 ・大正期 自立的 労働運動 の足跡:
印刷 工組合 を軸 として
水沼辰夫著
東京:JCA出 版,1979.11
364p22cm
OO2986685EL/231/Mi
海員 争議 と海員組合:人 間 回復 のため
の闘争 と団結
沼田稲次郎,笹 木弘編著
東京:労 働旬報社,1972.11
333p22cm
OO2981215EL/263/Nu
機械 のなか の青春:紡 績女工 の詩
呉羽紡績労働組合文教部編
京都:三 一書房,1953.4
206p19cm
OO2984151KH/13/Ku
主要連合体 ・協議体
総 評
村 上 寛治 等著
東 京:東 洋経 済新 報社,1953
216p19cm
OO2984094 EL/216/Mu
わ れ らに総 評 は 必 要 か
中村 建治 著
東京:萩 書 房,1967.1
9,195p19cm
OO2984524
総 評 十 年史
日本 労働組合 総評 議 会編
東 京:労 働旬 報社,1964.11
764p22cm
OO2980118
総評二十年史 上巻,下 巻
日本労働組合総評議会編
東京:労 働旬報社,1974
2冊;22cm
OO2980134
総評組織綱領 と現 代労働運動
労働教育センター編
東京:労 働教育センター,
311p18cm
OO2987675
総 評 史
斎 藤一 郎著
東京:青 木書 店,1957.10
348p19cm
OO2987634
EL/216/Na
EL/216/Ni
EL/216/Ni
1979.6
EL/216/Ro
EL/216/Sa
総同盟五十年史 第1巻 一第3巻
東京:総 同盟五十年史刊行委員会,1964-1968
3冊:挿 図;22cm
背の発行者名:第1巻=日 本労働組合総同盟,
第2巻=全 日本労働総同盟
002980142EL/216/So
日本 労働組合評r会 史
谷 口善太郎著
京都:高 桐書院,1948
2冊;18cm
OO2983948
新 「連合」と労組の改革
矢加部勝美著
東京:日 本生産性本部
250p19cm
OO2982320
上巻,下 巻
EL/216/Ta
1989.9
EL/216/Ya
20
